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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee nuorten uskonnollisuutta yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lähtökohtana on vertailu, jolla tarkastellaan eri uskontokuntiin
kuuluvien nuorten eroja ja yhtäläisyyksiä. Yhteisöllisyyden käsittely liittyy myös yksilöllisyyden pohtimiseen. Tutkimuksen tärkeimpänä
kysymyksenä on: Missä määrin nuorten uskonnollisuuden suhteen voidaan puhua yhteisöllisyydestä, vai onko se täysin yksilöllisesti
määrittyvää?
Teoreettisen kysymyksenasettelun taustalla on Durkheimin klassinen yhteisöllinen uskontokäsitys, ja toisaalta länsimaista uskonnollisuutta
leimaavat sekularisoituminen ja erityisesti nuoriin yhdistettävä individualisaatio. Nykyisessä nuorisotutkimuksessa työ kiinnittyy muun muassa
Helven ja Lähteenmaan tutkimuksiin.
Tutkimuksen nuoret (n=46) ovat helsinkiläisiä yhdeksäsluokkalaisia. Empiirisenä aineistona ovat nuorten kirjoitelmat aiheesta "minä ja
uskonto". Analyysin pääosassa ovat luterilaiset, uskontokuntiin kuulumattomat ja muslimit. Lopussa analysoidaan ylimääräisenä esimerkkinä
epäyhtenäiseen ryhmään "muut" kuuluvan Jehovan todistajan kirjoitelma.
Analyysi etenee uskontokunnittain. Analyysitapana on tyypittely, jonka avulla vertailu rakennetaan. Luterilaisten nuorten (n=26) tyyppejä ovat
ambivalentit, uskovat, kriittiset ja välinpitämättömät. Uskontokuntiin kuulumattomat (n=7) jakautuvat kriittisiin ja suvaitsevaisiin, muslimit
(n=10) uskoviin ja heikkoihin uskoviin.
Luterilaisen enemmistön uskonnollisuudesta hahmottuu vahvan privatisoitunut kuva. Uskonto on pitkälti yksilöllisesti määrittyvää, mutta
toisaalta yhteisöllisyys säätelee pitkälti sen ilmenemismuotoja. Kevyttä yhteisöllisyyttä voidaan kuvata muun muassa sukkuloinniksi.
Uskontokuntiin kuulumattomat eivät poikkea suuresti luterilaisista. Musliminuorille taas uskonto on hyvin tärkeää ja kollektiivisempaa.
Uskonnon normien täyttämisen vaikeuden kautta voidaan nähdä, kuinka maahanmuuttajanuoret tasapainoilevat kahden erilaisen kulttuurin
välillä. Suomalainen nuorisokulttuuri näyttäytyy uskontokielteisenä, jolloin raskaampaan yhteisöllisyyteen nojaavat uskovat ovat monessa
suhteessa vastakohtaisia.
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